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ABSTRACK 
Ubaidillah, Ulil Albab. 2018. Improving Speaking Skills by Using Role 
Playing Model in V Grade Students of SD Negeri 1 Kecapi. Skripsi. Teacher 
Training Elementary School of Teacher Training and Education faculty in Muria 
Kudus University. Advisors (1) Dr. Murtono, M.Pd, (2) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. 
 
Key Word: Role Playing , Speaking Skill. 
 
This research aims (1) to describe the teacher's skill in managing learning 
by using the Role Playing in V grade students of SD 1 Kecapi, (2) to explain the 
activities of students in learning speaking by using Role Playing on V grade 
students of SD 1 Kecapi, (3) describing students' speaking skill can be improved 
by using the Role Playing model in fifth grade students of SD 1 Kecapi. 
Role Playing can be said as sociodrama or role play. Through Role 
Playing, students can play as actor that occurs now or past with has purpose to 
solve certain problems. Role Playing is the right learning model used to improve 
students' speaking skills in playing drama. Speaking skill is the ability to express 
ideas, minds, or convey what in heart to others by using spoken language that can 
be understood by others. good speaking steps; (1) choosing the topic of 
conversation; (2) determine goals; (3) limiting the subject matter; (4) collecting 
materials; and (5) compile a framework consisting of introduction, contents, and 
conclusions. 
The results of the research shows there are increases skills of teachers in 
managing learning by implementing role playing models. In the first cycle 
obtained percentages of 70% with the criteria both cycle II obtained percentages 
of 82.5% with very good criteria. after the implementation of role playing learning 
model the students have been increased. In the first cycle obtained a percentage of 
58% with sufficient criteria. Cycle II obtained a percentage of 76% with good 
criteria. Students' skills in speaking drama using role playing models have 
increased. In the first cycle the percentage of classical completeness obtained was 
18.9% and individual completeness was 71%. The second cycle of classical 
completeness obtained was 21.5% and individual completeness was 83%. 
Increased drama speaking skills of students experiencing classically increased by 
2.6% and individual completeness by 12%. 
Based on the results of classroom action research that was conducted, it 
can be concluded that the application of the Role Playing model can improve 
teacher skills in managing learning, student learning activities, as well as students' 
skills in speaking specially playing drama. 
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ABSTRAK 
Ubaidillah, Ulil Albab. 2018. Peningkatan Keterampilan Berbicara dengan 
Menggunakan Model Role Playing pada SiswaKelas V SD Negeri 1 Kecapi. 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing (1) Dr. Murtono, M.Pd, (2) Mila 
Roysa, S.Pd., M.Pd. 
Kata Kunci: Role Playing , Keterampilan Berbicara. 
Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran dengan menggunakan model Role Playing pada siswa 
kelas V SD 1 Kecapi, (2) menjelaskan aktivitas siswa dalam belajar berbicara  
dengan menggunakan model Role Playing pada siswa kelas V SD 1 Kecapi, (3) 
mendeskripsikan keterampilan berbicara siswa dapat ditingkatkan dengan 
menggunakan model Role Playing pada siswa kelas V SD 1 Kecapi. 
Role Playing dapat dikatakan sama dengan sosiodrama atau bermain 
peran. Melalui Role Playing siswa dapat memainkan sebuah peran yang terjadi 
saat ini atau telah terjadi pada masa lampau dengan tujuan memecahkan masalah 
tertentu. Role Playing merupakan model pembelajaran yang tepat digunakan 
untuk meningkatkan kterampilan berbicara siswa dalam bermain drama. 
Keterampilan berbicara merupakan kemampuan untuk mengekspresikan, 
menyatakan, serta menyampaikan ide, pikiran, gagasan, atau isi hati kepada orang 
lain dengan menggunakan bahasa lisan yang dapat dipahami oleh orang lain. 
langkah-langkah berbicara yang baik yaitu (1) memilih topik pembicaraan; (2) 
menentukan tujuan; (3) membatasi pokok pembicaraan; (4) mengumpulkan 
bahan; dan (5) menyusun kerangka yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan 
simpulan. 
Hasi penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola pembelajaran dengan menerapkan model role playing 
mengalami peningkatan. Pada siklus I memperoleh persentase sebesar 70% 
dengan kriteria baik siklus II memperoleh persentase sebesar 82,5% dengan 
kriteria sangat baik. Aktivitas belajar siswa setelah diterapkannya model 
pembelajaran role playing mengalami peningkatan. Pada siklus I memperoleh 
persentase sebesar 58% dengan kriteria cukup. Siklus II memperoleh persentase 
sebesar 76% dengan kriteria baik. Keterampilan siswa dalam berbicara drama 
dengan menggunakan model role playing mengalami peningkatan. Pada siklus I 
persentase ketuntasan klasikal yang diperoleh sebesar 18,9% dan ketuntasan 
individual sebesar 71%. Siklus II ketuntasan klasikal yang diperoleh sebesar 
21,5% dan ketuntasan individual sebesar 83%. Peningkatan keterampilan 
berbicara drama siswa mengalami secara klasikal mengalami kenaikan sebesar 
2,6% dan ketuntasan individual sebesar 12%. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan dapat 
disimpulkan bahwa penerapan model Role Playing dapat meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran, aktivitas belajar siswa, serta 
keterampilan siswa dalam berbicara utamanya bermain drama. 
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